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KORKEAKOULUOPISKELIJAT SYYSLUKUKAUDELLA 1977
Tiivistelmä
Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvassa 17 korkeakoulussa, Svenska social- och 
kommunalhögskolanissa, Sihelius-Akatemiassa ja Taideteollisessa korkeakoulussa oli syys­
lukukaudella 1977 kaikkiaan 84 500 opiskelijaa. Näistä tutkintoon tähtääviä opiskelijoita 
oli 82 000. Opiskelijamäärä oli kasvanut edelliseen syyslukukauteen verrattuna noin 1.5 %.
Uusia opiskelijoita korkeakouluissa aloitti tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa 12 000. 
Tämä on 2 % vähemmän kuin syyslukukaudella 1976.
Tiedekuntien kannalta uusia opiskelijoita oli 14 000, joten tiedekuntaa vaihtaneita oli 
noin 2 000.
Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvassa koulutuksessa oli syyslukukaudella 1977 
tutkintoa suorittavia opiskelijoita yhteensä 77 500. Näistä korkeakoulujen uusia opiskeli­
joita oli noin 11 000.
Uusien tutkintoasetusten mukaan aloitettiin syyslukukaudella 1977 opiskelu lääketieteelli­
sillä aloilla-, oikeustieteellisellä alalla ja kauppatieteellisellä alalla osittain. Näitä 
opiskelijoita oli 1 900, mikä on 16 % uusista opiskelijoista.
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3Aineisto
Käsitteet, 
luokitukset
Tilasto sisältää tiedot korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvasta 17 korkeakoulusta 
ja kehittämislain ulkopuolelta näistä korkeakouluista tiedot Tampereen yliopiston opetus- 
jaostoista ja näyttelijäkurssista sekä Turun, Oulun ja Jyväskylän yliopistojen ja Joensuun 
korkeakoulun lastentarhanopettajankoulutuksesta. Tilastossa on myös tiedot Sibelius-Akatemi- 
asta (pl. nuoriso-osasto) ja Taideteollisesta korkeakoulusta, jotka eivät ole sisältyneet 
vastaaviin edellisten vuosien tilastoihin sekä tiedot Svenska social- och kommunalhögskola- 
nista.
Muusta korkean asteen koulutuksesta, esim. kieli-instituuteista ja lastentarhaseminaareista 
löytyvät vuotta 1977'koskevat tiedot tilastokeskuksen julkaisuista: Vuonna 1977 ammatillisiin 
oppilaitoksiin ja kansanopistoihin pyrkineet ja otetut (KO 1978:5)» Ammatillisten oppilai­
tosten ja kansanopistojen oppilasmäärä vuonna 1977 (KO 1978:6) ja Ammatillisissa oppilaitoksis­
sa ja kansanopistoissa vuonna 1977 suoritetut tutkinnot (KO 1978:9).
Tilasto perustuu korkeakouluilta kerättyihin opiskelijakohtaisiin ilmoittautumistietoihin. Ti­
lastossa ovat tiedot kaikista niistä opiskelijoista, jotka ovat ilmoittautuneet syyslukukaudella 
1977 sekä tiedot kevätlukukauden 1978 uusista opiskelijoista.
Syyslukukauden 1977 opiskelijoista on tarkoitus julkaista lisää tietoja vuoden 1979 aikana il­
mestyvässä Korkeakoulut 1977/78 julkaisussa. Tilastokeskuksessa on konetauluina saatavissa tie­
dot opiskelijoista syyslukukaudelta 1977*
- korkeakoulun ja koulutuksen (tilastokeskuksen 5_numeroinen koulutuskoodi) mukaan
- kirjoihintulon ja opintojen tarkoituksen mukaan
- korkeakoulun ja opiskelijan kotiläänin mukaan
- korkeakoulun, tiedekunnan, iän ja kotiläänin mukaan
- korkeakoulun, tiedekunnan, äidinkielen ja kansalaisuuden mukaan.
Lisäksi on konetauluina saatavissa tiedot syyslukukauden 1976 opiskelijoiden opiskelun keskeyty­
misestä syyslukukaudella 1977.
Varsinaisilla opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa 
olevia opiskelijoita. Tutkinnoiksi on katsottu kaikki korkeakouluissa suoritettavat perus- ja 
jatkotutkinnot sekä perustutkintoa alemmat tutkinnot. Opetusharjoittelua suorittavat on myös las­
kettu varsinaisiksi opiskelijoiksi.
Ylimääräisillä opiskelijoilla tarkoitetaan niitä opiskelijoita, jotka eivät tähtää tutkinnon suorit­
tamiseen, kuten esim. erillisen arvosanan, kurssin tms. suorittajat.
Taulussa 2 opiskelijat on ryhmitelty tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan (tilastokeskuksen 
käsikirjoja no 2, 31.12.1977).
Tauluissa 3 ja uudet opiskelijat ovat varsinaisia eli tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa olevia 
opiskelijoita.
Taulussa 5 kirjoihintulo tarkoittaa korkeakouluun kirjoihintuloa.
kTulokset
Taulut 1 ja 2
Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvassa 17 korkeakoulussa, Svenska social- och 
kommunalhögskolanissa, Taideteollisessa korkeakoulussa ja Sibelius-Akatemiassa oli syys­
lukukaudella 1977 yhteensä 8U U67 opiskelijaa. Näistä tutkintoon tähtäävässä koulutuk­
sessa oli 8l 903.
Opiskelijamäärä oli syyslukukaudella 1977 noin 1.5 % enemmän kuin edellisellä syyslukukau­
della.
Eniten opiskelijoita oli edelleen laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden alalla,
32 % kaikista opiskelijoista..Tekniikan ja.luonnontieteiden alalla oli opiskelijoista 30 %.
Uudet opiskelijat Syyslukukaudella 1977 korkeakouluissa aloitti tutkintoon (perus-, jatko- ja perustutkintoa 
Taulut 3 ja k alemmat tutkinnot) tähtäävässä koulutuksessa uusia opiskelijoita kaikkiaan 11 939.
Tiedekuntien kannalta uusia opiskelijoita oli 13 863, joten tiedekuntaa vaihtaneita oli 
noin 2 000.
Korkeakoulujen uusista opiskelijoista voidaan arvioida 11-13 % opiskelevan tai opiskelleen 
myös toisessa korkeakoulussa. Tiedot puuttuvat Helsingin yliopiston ja Äbo Akademin osalta.
Korkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä syyslukukaudella 1977 on vähentynyt 2 % edelli­
sestä syyslukukaudesta.
Seuraavassä asetelmassa on esitetty korkeakoulujen uudet opiskelijat vuosina 1975~1977 
(pl. Sibelius-Akatemia ja Taideteollinen korkeakoulu):
yht. muutos ed. vuoteen %
sl. 1975 12 I1O6
sl. 1976 11 81*6 - !*, 5
sl. 1977 11 612 - 2.0
Kevätlukukaudella 1978 korkeakouluissa aloitti 306 uutta opiskelijaa. Lukuvuoden 1977/78 uusia 
opiskelijoita oli siten kaikkiaan 12 2U5 .
Ylioppilastutkinnon suorittaneita uusista opiskelijoista oli 9^ %• Ylioppilastutkinnon suorit­
taneiden määrät vaihtelevat korkeakouluittain.
5Korkeakoulu^ en 
kehittämislain 
piiriin kuuluva 
koulutus
Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvassa 17 korkeakoulussa oli syyslukukaudella 
1977varsinaisia, tutkintoon tähtääviä opiskelijoita yhteensä 77 k9k. Näistä oli uusia
10 887.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty kehittämislain piiriin kuuluvassa koulutuksessa olevien 
varsinaisten opiskeli joiden määrät korkeakouluittain syyslukukaudella 1977:
Korkeakoulu Yhteensä näistä korkeakoulun uusia
Helsingin yliopisto '24 144 2 soo
Turun yliopisto 8 522 1 253
Äbo Akademi 2 996 1*77
Oulun yliopisto 6 929 1 191
Tampereen yliopisto 6 686 778
Jyväskylän yliopisto 6 085 1 012
Teknillinen korkeakoulu T 135 901
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 2U7 1*3
Helsingin kauppakorkeakoulu 1* 313 1*18
Svenska handelshögskolan 1 558 176
Turun kauppakorkeakoulu 1 336 196
Handelshögskolan vid Äbo Akademi 61*0 91
Vaasan kauppakorkeakoulu 999 215
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 658 138
Tampereen teknillinen korkeakoulu 2 167 1*27
Kuopion korkeakoulu - 1 058 20l*
Joensuun korkeakoulu 2 021 1*67
Yhteensä 77 1*91* 10 887
Tutkinnon­
uudistus
Taulu 5
Uudet tutkintoasetukset lääketieteellisistä, hammaslääketieteellisistä ja oikeustieteel­
lisistä tutkinnoista astuivat voimaan 1.8.1977. Kauppatieteellisellä alalla tutkinnonuudis­
tuksen mukaista uutta ekonomitutkintoa alettiin opiskella Helsingin kauppakorkeakoulussa, 
Svenska handelshögskolanissa ja Handelshögskolan vid Äbo Akademissa syyslukukaudella 1977*
Uusista varsinaisistaopiskelijoista l6 % aloitti syyslukukaudella 1977 uusien tutkintoasetus 
ten mukaisen opiskelun.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty nämä koulutusohjelmaopiskelun aloittaneet:
lääketieteen koulutusohjelma 5l6 
hammaslääketieteen koul.ohj. 185 
oikeustieteen kandidaatin koul.ohj. b-97 
varanotaarin koul.ohj. 39 
kauppatieteelliset koul.ohj. 660
yhteensä 1 897
6Ennen syyslukukautta 1977 on tutkinnonuudistuskokeiluja aloitettu Jyväskylän yliopiston 
yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, Kuopion korkeakoulussa sekä Turun kauppakorkeakou­
lussa. SeuraaväSSa on esitetty näiden opiskelijamäärät syyslukukaudella 1977:
Jyväskylän yliopisto
- yhteiskuntatieteelliset koulutusohjelmat 298
- kauppatieteelliset koul.ohj. (taloustiet, kand. tutkinto) 202
120 J ennen sl. 77 aloittaneet
191 '
108
Turun kauppakorkeakoulu
- kauppat.kand. tutkinto 756
yhteensä 2 l8l
Kuopion korkeakoulu
- lääketieteen koul.ohj.
- hammaslääketieteen koul.ohj.
- luonnontieteelliset koul.ohj.
- farmasian koul.ohj.
Koulutusohjelmaopiskelu erottuu taulussa 5 opintosuuntatiedoissa pääainetiedoista siten, 
että lyhenne ko = koulutusohjelma. Ko-lyhenne tarkoittaa sekä uusien asetusten mukaan 
alkaneita koulutusohjelmia että tutkinnonuudistuskokeilun mukaisia koulutusohjelmia.
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